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Makale, Ekslibris Sanatı’nın Türkiye'ye girişini, exlibrisin tarihsel Avrupa'lı öncülerinden ve Osmanlı dönemi 
hakkındaki kitaplardan günümüz meraklılarına, Türkiye'deki ve Kuzey Kıbrıs'taki müzeler, okullar ve 
üniversitelere kadar izlemekte ve araştırmaktadır. Ankara Exlibris Derneği üyeliği ile 2000 yılında Ekslibris 
Dernekleri Federasyonu (FISAE)’nun bir üyesi olan Ekslibris Türkiye’nin gelişimsel süreç başarısı, Türk 
vatandaşlarının 2008 yılından itibaren uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül kazanması olmuştur. Birçok 
uluslararası sergi ve yarışmalarda İstanbul Ekslibris Derneği, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (IMOGA), 
Feyziye Mektepleri Vakfı ve Işık Üniversitesi ile ortaklaşa ev sahipliği yaparak, Ankara'nın yerini almıştır. 
Türkiye'de Ekslibris Sanatının geleceği, Grafik Sanatları Bölümleri’nde exlibrisin bir çalışma müfredatı olması 
ve düzenli olarak lisans ve lisansüstü öğrenci alımı ile güvence altına alınmıştır. 
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GİRİŞ 
 
Ekslibris, genellikle kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları üzerinde adlarının ve 
değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu grafik çalışmalardır. Kitabın kartviziti ya da 
tapusudur. İngilizce "Bookplate" olarak da bilinen ekslibris, kitap sahibini tanıtır, onu yüceltir ve 
kitabı ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda uyarır. Bir mülkiyet işareti, sahiplenme göstergesi 
olmanın yanında kitabın hırsızlığa karşı korunmasını sağlama işlevinin de olduğu söylenebilir. 
Sözcük olarak ...'nın kitabı ...’nın kitaplığına ait veya ...'nın kütüphanesinden anlamına gelir. 
http://dictionary.reference.com/browse/ex+libris 
 
Ekslibris önemli bir iletişim aracıdır. Bir ihtiyaç grafiği olarak doğmasına karşın, estetik kaygılarla 
yapılan özgün yapıtlardır. Sanatı, insanın elleri arasına, kitapların içine kadar getirir, onun 
büyüleyici sıcaklığını hissettirir. Çok uzun bir geçmişe sahip bu sanat dalı, yapıldığı döneme ait 
kültürel, tarihsel özellikleri günümüze taşıması nedeniyle de ilgi çekmekte, sanatçılar ve 
koleksiyoncular arasında önemli bir değiş tokuş objesi olarak kullanılmaktadır.    
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TÜRKIYE’DE EKSLIBRIS 
 
Türkiye’nin ekslibrisi tanıması, ya yurtdışına giden kişiler ya da batıdan alınmış kitaplar aracılığıyla 
olmuştur. Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan ekslibrislerin yer aldığı kitaplar, ikinci el 
satışlarla ülkemize gelmiş, kitap sahipleri öldüğünde ise yakınları, bu kitapları kütüphanelere 
bağışlamışlar ya da sahaflara satmışlardır. 
 
Batıda yapılan müzayedelerden alınan Türkiye ile ilgili bazı kitaplarda ekslibrislere rastlanmaktadır. 
Örneğin halen Milli Kütüphane’de bulunan 1954 yılında Almanya’dan 210 Mark verilerek alınmış, 
1777 yılı basımı Osmanlı Tarihi ile ilgili kitapta ekslibris görmek mümkündür. Kültür Bakanlığı’nca 
1989 yılında Londra’daki Sotheby’s müzayadesinden alınmış Henry M. Blackmer’in kütüphanesine 
ait Osmanlılar ile ilgili bazı kitaplarda ekslibris bulunmaktadır. Cavit Baysun kitaplığından Yapı 
Kredi Bankası Kütüphanesi’ne, Sedat Simavi ve Şevket Rado kitaplıklarından Basın Müzesi’ne 
bağışlanan dışardan satın alınmış özellikle Fransızca kitapların bazılarında ekslibris vardır.  
 
Osmanlılar döneminden kalma el yazması ve basılmış kitaplarda görülen mühürler, birer mülkiyet 
işareti olarak kabul edilebilir. Mühürler, ekslibris türüne girmese de özgün kaligrafik yapılarıyla ait 
oldukları kişilerin arması veya Logotayp’ı olarak bir işlevi yerine getirmişlerdir. 
  
                
 
                       Resim 1: Mühürlü Kitap             Resim 2: Robert Koleji Öğrencilerinden Ekslibris  
 
Türkiye’de adına gerçek sanat anlamında ilk ekslibris yaptıranların, o dönemin yabancı uyruklu 
kitapseverleri olduğu söylenebilir. Üsküdar Amerikan Koleji, Robert Kolej gibi okullarda görev 
yapan yabancı öğretmenlerin kitaplarına ekslibris yaptırdıkları, bu okulların kütüphanelerine 
bağışlanan kitapların iç kapaklarına bakıldığında görülebilir. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi’ne ait olan 
Robert Kolej kütüphanesi kitaplarının çoğunda ise standart bir ekslibrise rastlanmaktadır. 1920’li 
yıllardan itibaren Robert Kolej öğrenci yıllıklarına, yıllık sahibinin kendi ismini yazabileceği  
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boşlukların da bırakıldığı ekslibrisler yapılmıştır. Yıllığın sanat sorumluları tarafından tasarlanan ve  
uygulanan bu geleneğe 1950’li yıllara gelindiğinde malesef ara verilmiştir. 
http://www.ebay.com/itm/RARE-ANT-1930-EX-LIBRIS-ROBERT-COLLEGE-BOOK-TURKEY-
ISTANBUL-CONSTANTINOPLE-/261016963508 
 
Ekslibris, Hırsızlığa Karşı Koruma 
 
Henüz yeni yaygınlaşmaya başlayan bu sanatın ülkemizdeki meraklıları gibi toplayıcıları da çok 
fazla değildir. Kitap tutkunları ile kütüphanesinden ödünç alınıp geri getirilmeyen kitaplara önlem 
olarak ekslibris yaptıranlar her geçen gün artmaktadır. Örneğin bir halk kültürü uzmanı olan 
araştırmacı yazar İ. Gündağ Kayaoğlu, 1985 yılında; üzerinde Tan Oral’ın bir karikatürünün ve 
Arapça “Yâ Kebikeç” yazısının bulunduğu ekslibrisi yaptırmıştır. (Eskiden el yazması kitapları 
kurtlardan korumak için kenarına “böceklerin padişahı” olduğu düşünülen “Kebikeç” sözcüğü 
yazılırdı. Böceklerin kebikeçten korkup kitaplara yanaşmayacağına inanılırdı.)  
http://www.zaman.com.tr/nazan-bekiroglu/kebikec-bocegi_943978.html   
http://www.oburmizah.com/oburmizah/hpektas/galeri-hpektas.html 
 
Ankara Ekslibris Derneği ve FISAE Üyeliği 
 
1996 yılında Hasip Pektaş'ın “Ekslibris” kitabı Yapı Kredi Yayınları tarafından basılmış; 2003 
yılında ise Ankara Ekslibris Derneği tarafından genişletilmiş 2. baskısı yapılmıştır. 
 
2000 yılında Boston’da FISAE (Uluslararası Ekslibris Dernekleri Federasyonu) kongresinde Ankara 
Ekslibris Derneği'nin üyeliği kabul edilmiş; 40’a yakın ülkenin üyesi olduğu bu uluslararası örgüte 
Türkiye de katılmıştır. 
 
Zaman zaman böyle bir sanatın varlığını yeni duymuş kişilerin büyük bir coşku ile ekslibrise ilgi 
gösterdiklerine de tanık olunuyor. Elbette bu kişiler önce işlevsel yanı ile ilgilenecekler, daha sonra 
tıpkı diğer koleksiyonerler gibi benimseyip ilgileri doğrultusunda biriktirmeye de başlayacaklardır. 
Kitap sahipleri, koleksiyoncular ve sanatçılar, ekslibrise gönül verdiği sürece bu gelenek eminim 
Türkiye’de de tam anlamıyla yerleşecektir.  
http://www.pinterest.com/pin/45528646204790907/ 
http://www.pinterest.com/hasippektas/ex-librises-from-the-world/ 
 
Istanbul Ekslibris Derneği  
 
Ülkemizde ilk olarak 1997 yılında Ankara’da kurulan Ekslibris Derneği, 2008’den bu yana 
etkinliklerine İstanbul’da İstanbul Eklibris Derneği olarak devam etmektedir. Dünyadaki 10 
müzeden biri olarak 2008 yılında İMOGA bünyesinde İstanbul Ekslibris Müzesi de kurulmuş, 
17.000’in üzerindeki ekslibris koleksiyonu ve kitaplığı ile araştırmacılara fırsat yaratmıştır.  
http://www.fisae.org/ankBiennaleGB.htm 
http://www.aed.org.tr/English/Content.aspx?ID=2 
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  Resim 3: Hasip Pektaş                    Resim 4:  Hasip Pektaş               Resim 5: H. Müjde Ayan 
 
 
İstanbul Ekslibris Derneği, Türkiye’de 14 şehirde; KKTC, 
Danimarka, Çin, Almanya, İtalya, Belçika, Finlandiya, Beyaz 
Rusya, Kanada ve Rusya’da sergiler açmış, ekslibrisi tanıtmıştır. 
Ekslibris sanatının yaygınlaşması için çok sayıda konferans 
verilmiş ve özellikle okullarda çalıştaylar yapılmıştır. İstanbul 
Ekslibris Derneği ayrıca 2003, 2007 ve 2010 yıllarında 3 
uluslararası ekslibris yarışması düzenlemiştir. 2010 yılında ise Feyziye Mektepleri Vakfı ve Işık 
Üniversitesi işbirliğinde 33. FISAE Uluslararası Ekslibris Kongresi’ni organize etmiş, 40 farklı 
ülkeden 280 sanatçı ve koleksiyoncuyu İstanbul’da ağırlamıştır. 3. Uluslararası Ekslibris Yarışması 
Sergisi yanında, Japon koleksiyoncu Ichigoro Uchida, Avusturyalı koleksiyoncu Heinrich R. 
Scheffer, Moskova Ekslibris Müzesi, Çin Ekslibris Derneği ve Şanghay Fu Xihan Zhai Ekslibris 
Derneği Koleksiyonları ile kitaplar için bir tür ekslibris olan mühür geleneğimizi yansıtan Mühürlü 
Eski Kitap Sayfaları da sergilenmiştir. Işık Üniversitesi, 2012 yılında lise öğrencilerine yönelik 
ulusal bir ekslibris yarışması da düzenlemiştir. http://web.natur.cuni.cz/exlibris/ 
 
           
 
      Resim 6: Nazan Tekbaş Tanyu          Resim 7: Elif Varol Ergen       Resim 8: Tezcan Bahar 
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SONUÇ: Ekslibris Tanıtımları, Yarışmalar ve Kazananlar 
 
2000’li yıllardan bu yana ülkemizde, özellikle güzel sanatlar eğitimi veren Türkiye'deki fakülte ve 
kuruluşların desteği ve özendirmeleriyle, ekslibris yapan usta gençler yetişmeye başlamıştır. Artık 
yurt dışındaki ekslibris sergilerinde, yarışmalarında sanatçılarımız ödüller almakta, bu alanda 
yapılan çalışmalarda sesimizi duyurmaktadırlar. Ayrıca ülkemiz için oldukça yeni olan ekslibris 
konusunda bugüne kadar 13 lisansüstü tezin yapıldığı da bir gerçektir.  
http://vacd.emu.edu.tr/index.php/en/events-and-activites/39-events/55-1st-international-ex-libris-
competition-north-cyprus2010-final-results 
 
1998 yılında kurulan İstanbul Exlibris Akademisi Derneği de ekslibrisin yaygınlaşması için çaba 
göstermektedir. 2000 yılında “Exlibris İstanbul”, 2002 yılında “Exlibris Nazım Hikmet” adıyla 
yarışmalar, 2010 yılında “Exlibris Akdeniz” adıyla sergi organize etmiştir. Ancak unutulmamalıdır 
ki dünyada turizm amaçlı veya ölmüş bir kişi adına ekslibris yapılmamaktadır. Ekslibris yaşayan 
kişi ve kurumlar adına yapılırsa ancak işlevini yerine getirebilir. 
 
Türkiye'de açılan ekslibris sergileri yanında çok sayıda uluslararası ekslibris sergisine katılan, 
ödüller alan, ekslibrise gönül veren, bu konuda ciddi çalışmalar yapan ve ekslibrisin yaygınlaşması 
için çaba gösteren sanatçı ve tasarımcılarımız her geçen gün artmaktadır. Onlardan ilk akla 
gelenler ise Güler Akalan, Tülin Aktar, Mine Arasan, Nurgül Arıkan, Hakan Arslan, İsmail Aslan, 
Mehmet Aslan, H. Müjde Ayan, Mehmet Aydoğdu, Erdal Aygenç, Durmuş Murat Bahar, Lütfiye A. 
Bahar, Tezcan Bahar, Hatice Bengisu, Nurhayat Berker, Elif Varol Ergen, Hakan Erkam, Erdoğan 
Ergün, Ayşen Erte, Murat Ertürk, Şükrü Ertürk, İlknur Dedeoğlu, Hakan Demir, Hüseyin Demir, 
Salih Denli, Ali Doğan, Mine Saraç Doğan, Yunus Güneş, Mürşide İçmeli, İsmail İlhan, Ayşegül 
İzer, Berran Kancal, Ahmet Aydın Kaptan, Serpil Güvendi Kaptan, Devabil Kara, Erkin Keskin, 
Yusuf Keş, Hasan Kıran, Emin Koç, Gülbin Koçak, Musa Köksal, Mustafa Okan, Gökhan Okur, 
Erol N. Olcay, Fatih Özdemir, Hasan Pekmezci, Sevgi Can Pekmezci, Hasip Pektaş, Özden 
Pektaş Turgut, Zülfikar Sayın, Emre Şengün, Nazan Tekbaş Tanyu, Sema Ilgaz Temel, Gözde 
Eda Tekcan, Süleyman Saim Tekcan, Handan Tepe, Ali Tomak, Ercan Tuna, Serdar Tuna, Ozan 
Uyanık ve Fedail Yılmaz'dır.  
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        Resim 9: Şükrü Ertürk             Resim 10: Yunus Güneş          Resim 11: Onur Aşkın 
 
 
Bu kadar kısa sürede ekslibris sanatı benimseyip, özgün çalışmalar yapıp başarılarıyla bizleri 
gururlandıran sanatçılarımızı, gençlerimizi anmak gerekmektedir. 2013 yılında Moskova 2. 
Uluslararası Genç Ekslibris Sanatçıları Yarışmasında Onur Aşkın CGD dalında birincilik ödülünü 
aldı. 2012 yılında Işık Üniversitesi 1. Ulusal Öğrenci Ekslibrisleri Yarışmasında Aytolun Cansu Ece 
Gür, Eda Gizem Uğur, Esra Diken, Taha Elgün, Yusuf Ağım başarı ödülü, Çin Cumhuriyeti Pekin 
3. Uluslararası Erotik Ekslibris Yarışmasında Lütfiye Bahar, Tezcan Bahar, Musa Köksal, Sevgi 
Koyuncu, Hasip Pektaş, Erhun Şengül, Emre Şengün, Ozan Uyanık, Fedail Yılmaz katılımcı 
ödülünü, Shangay Lajuazui Meiyuancup Uluslararası Ekslibris Yarışmasında Erkin Keskin, 
üçüncülük ödülünü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Uluslararası Ekslibris 
Yarışmasında Tezcan Bahar, İMOGA özel ödülünü aldılar. 2011 yılında Rusya 1. Uluslararası 
Genç Ekslibris Sanatçıları Yarışmasında İrem Çamlıca CGD dalında birincilik ödülünü, Polonya 
Gdansk 5. Uluslararası Ekslibris Yarışmasında Murat Ertürk, CGD dalında ikincilik ödülünü, aynı 
yarışmada Emre Şengün, Gdansk Vakfı özel ödülünü aldılar. 2010 yılında İstanbul Ekslibris 
Derneği, Feyziye Mektepleri Vakfı ve Işık Üniversitesi işbirliğindeki 33. FISAE Uluslararası 
Ekslibris Yarışmasında Tezcan Bahar, Mehmet Rafet Atalık özel ödülünü, Kuzey Kıbrıs Yakın 
Doğu Üniversitesi, Rauf Denktaş Uluslararası Ekslibris Yarışmasında Burçin Demir ve Emre 
Şengün başarı ödülünü, Kuzey Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1. Uluslararası Ekslibris 
Yarışmasında Tezcan Bahar, Johan Bosschem özel ödülünü, Polonya Gdansk 4. Uluslararası 
Ekslibris Yarışmasında Tezcan Bahar, CGD dalında birincilik ödülünü, aynı yarışmada Emre 
Şengün, Gdansk Vakfı özel ödülünü aldılar.  
https://www.google.com.tr/search?q=EX-
libris+Society%2C+Ankara%2C+Turkey&rlz=1C1OPRB_enTR565TR565&oq=EX- 
libris+Society%2C+Ankara%2C+Turkey&aqs=chrome..69i57.29158j0j8&sourceid=chrome&espv=
210&es_sm=122&ie=UTF8#q=Moscow+Second+International+Ex+Libris+Competition+for+Young
+Artists 
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2009 yılında Rusya Yaroslavl Uluslararası Ekslibris Yarışmasında Hasip Pektaş, ikincilik ödülünü, 
Photoshop Magazin tarafından organize edilen CGD Ekslibris Yarışmasında Yetkin Yağcı birincilik 
ödülünü aldılar. 2007 yılında Prof. Dr. Sıtkı M. Erinç, İtalyan ekslibris koleksiyoncusu ve yazarı 
Remo Palmirani anısına düzenlenen yarışmada "Bir Sanat Dalı Olarak Ekslibris" 
(http://www.aed.org.tr/yarismakatalog/files/search/searchtext.xml) başlıklı makalesi ile ödül 
kazandı. 2007 yılında Bulgaristan "2’be eu" – Rousse 2007 konulu Uluslararası Ekslibris 
Yarışmasında İsmail Aslan, üçüncülük ödülünü, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Ekslibris Derneği 
2. Uluslararası Ekslibris Yarışmasında Mustafa Okan, Çankaya Belediyesi özel ödülünü, Yunus 
Güneş, Hüseyin Bilgin özel ödülünü, Tezcan Bahar, Ali Şükrü Fidan özel ödülünü, Sırbistan 
"Bread-Cultural Heritage" ekslibris yarışmasında Yunus Güneş üçüncülük ödülünü aldılar. 2006 
yılında Belçika 2. FISAE Uluslararası CGD Ekslibris Yarışmasında Nurdan Adıgüzel birincilik, 
Tezcan Bahar ikincilik, Atanur Sevim beşincilik ödülünü aldılar. 2004 yılında 1. FISAE Uluslararası 
CGD Ekslibris Yarışmasında Mine Saraç, Sint-Niklaas özel ödülünü, Ozan Ayıtkan en iyi erotik 
ekslibris ödülünü aldılar. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Ekslibris Derneği, 1. 
Uluslararası Ekslibris Yarışmasında İlknur Dedeoğlu Çankaya Belediyesi özel ödülünü aldı. 2002 
yılında İstanbul Exlibris Akademisi Derneği, Uluslararası Exlibris Nazım Hikmet Yarışmasında 
Gülbin Koçak birincilik ödülünü, Ali Doğan üçüncülük ödülünü, Yugoslavya I. Uluslararası Balkan 
Ekslibris Trienali'nde İlknur Dedeoğlu, Belgrad Ekslibris Derneği özel ödülünü, Ali Doğan, Joan 
Records Company özel ödülünü aldılar. 2001 yılında Erdal Aygenç, Arjantin "Gral. José de San 
Martin -150" Uluslararası Ekslibris Yarışmasında üçüncülük ödülünü, 2000 yılında İstanbul Exlibris 
Akademisi Derneği Uluslararası Exlibris İstanbul Yarışmasında Sevim Arslan birincilik ödülünü 
aldılar. 1997 yılında İtalya - Ortona “Ex Musicis” Ekslibris Yarışması’nda Sema Ilgaz Temel 
üçüncülük ödülünü, 1996 yılında İtalya – Ortona “3. İtalya - Türkiye Ekslibris Bienali”nde Hasip 
Pektaş, birincilik ödülünü, İsmail İlhan, ikincilik ödülünü aldılar. 
 
 
                          
       
      Resim 12: Nurgül Arıkan              Resim 13: Özden Pektaş Turgut     Resim 14: Vedat Çolak 
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